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ANTROPOLOGÍA 
FÍSICA GENERAL
4
0
8
ARQUEOLOGÍA 
GENERAL
4
0
8
INTRODUCCIÓN A 
LA ANTROPOLOGÍA
4
0
8
LINGÜÍSTICA 
GENERAL
4
0
8
GEOGRAFÍA FÍSICA
4
4
12
TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO
4
0
8
INTRODUCCIÓN A 
LA CARTOGRAFÍA
2
2
6
ETNOGRAFÍA 
GENERAL
2
2
6
REDACCIÓN Y TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL
2
2
6
COMPUTACIÓN
2
4
8
TÉCNICAS 
AUDIOVISUALES
2
2
6
GEOGRAFÍA 
CULTURAL
4
0
8
ESTADÍSTICA
2
2
6
DISEÑO DE 
PROYECTOS 
ARQUEOLÓGICOS
2
2
6
HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO 
ARQUEOLÓGICO
4
0
8
ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO: 
EUROPA Y ÁFRICA
4
0
8
FUENTES Y 
DOCUMENTOS PARA LA 
HISTORIA DE MÉXICO
2
2
6
ÉTICA DE LA 
ARQUEOLOGÍA
4
0
8
ALTIPLANO CENTRAL
4
0
8
ARQUEOLOGÍA 
COLONIAL
4
0
8
ARQUEOLOGÍA DE 
SUPERFICIE
4
2
10
EL PENSAMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 
CONTEMPORÁNEO
4
0
8
PATRIMONIO CULTURAL 
Y LEGISLACIÓN 
ARQUEOLÓGICA
4
0
8
CARTOGRAFÍA 
AUTOMATIZADA
2  4  8
TOPOGRAFÍA
2  4  8
PALEOGRAFÍA
2  4  8
BIOLOGÍA TAXONÓMICA
2  4  8
HISTORIA DE LA TÉCNOLOGÍA 
DEL MÉXICO ANTIGÜO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE LA 
ACTIVIDAD MINERA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES
4  0  8
AGRICULTURA 
MESOAMERICANA
4  0  8
MUSEOLOGÍA
4  0  8
ARTE PREHISPÁNICO
4  0  8
ARTE NOVOHISPANO
4  0  8
ARTE SACRO
4  0  8
ANÁLISIS DE MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS DE 
SUPERFICIE
2
4
8
HISTORIA DE LA 
ARQUEOLOGÍA 
MEXICANA
4
0
8
MESOAMÉRICA: 
SOCIEDADES DE 
CAZADORES-
RECOLECTORES
4
0
8
ARQUEOLOGÍA DEL 
ESTADO DE MÉXICO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA OLMECA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
SUDAMÉRICA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
TEOTIHUACAN
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
GUERRERO Y OAXACA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DEL 
CARIBE
4  0  8
ARQUEOLOGÍA MAYA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
ARIDOAMÉRICA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DEL NORTE 
Y OCCIDENTE DE MÉXICO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE LA 
COSTA DEL GOLFO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA 
MEXICA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
NORTEAMÉRICA
4  0  8
ARQUEOMETRÍA
2
2
6
RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN
2
4
8
MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA
4
2
10
PRIMEROS CENTROS 
CEREMONIALES
4
0
8
PANORAMA GENERAL DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS DE 
MÉXICO
2  2  6
OTOMÍ
2  2  6
MAZAHUA
2  2  6
NÁHUATL
2  2  6
SOCIEDADES 
ESTATALES
4
0
8
PRÁCTICA DE CAMPO 
EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA
0
15
15
ANÁLISIS DE MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS DE 
EXCAVACIÓN
2
4
8
ARQUITECTURA 
PREHISPÁNICA
2
2
6
ARQUEOLOGÍA DE LA 
BASURA
2
2
6
INTEGRACIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA
2
2
6
MODALIDADES DE 
TITULACIÓN
3  2  8
GEOLOGÍA
3  2  8
SUELOS Y SEDIMENTOS
3  2  8
2
2
6
ARQUEOLOGÍA Y 
CIENCIA DE 
MATERIALES
2
2
6
INTRODUCCIÓN A LA 
ARQUEOLOGÍA 
INDUSTRIAL
4
0
8
2
2
6
INGLÉS C2INGLÉS C1
2
2
6
MANEJO DE 
RECURSOS 
CULTURALES
ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO: ASIA 
Y OCEANÍA
4
0
8
2
2
6
MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS: CONCHA, 
HUESO, TEXTILES, MADERA, 
METALES Y PIGMENTOS
ETNOARQUEOLOGÍA
4  0  8
ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA Y 
TURISMO
4  0  8
BIOARQUEOLOGÍA
4  0  8
MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS: 
CERÁMICA Y LÍTICA
2
2
6
OSTEOLOGÍA
3  2  8
PRÁCTICA DE CAMPO 
ARQUEOLOGÍA DE 
SUPERFICIE
0
15
15
HP = HORAS PRÁCTICAS
CR= CRÉDITOS
SIMBOLOGÍA
HT = HORAS TEÓRICAS
2 LINEAS DE 
SERIACIÓN
Á
R
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R
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GRUPO 2:
 SOCIEDADES Y GRUPOS  
MESOAMERICANOS
GRUPO 1: 
ARQUEOLOGÍA 
MESOAMERICANA
GRUPO 3: 
ARQUEOLOGÍA 
AMERICANA 
GRUPO 4: 
ARQUEOLOGÍA 
APLICADA
GRUPO 2: 
MUSEOS
GRUPO 1: 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN
GRUPO 3:  
TECNOLOGÍA HISTÓRICA
SE PRESENTAN DOS LÍNEAS DE 
ACENTUACIÓN “DESARROLLO 
HISTÓRICO” Y “DESARROLLO 
TÉCNICO” INTEGADAS POR 4 Y 3 
GRUPOS DE UA RESPECTIVAMENTE; 
DE CADA LINEA ELEGIR UN GRUPO Y 
ACREDITAR LAS  4 UA PARA CUBRIR 
32 CRÉDITOS.
NÚCLEO BÁSICO
 OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
14 UA
  40   HT
  22  HP
102 CR
 NÚCLEO SUSTANTIVO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
24 UA
 80 HT
 26 HP
186 CR
TOTAL DEL 
NÚCLEO BÁSICO
15  UA PARA CUBRIR 
108 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO SUSTANTIVO
24 UA PARA CUBRIR 
186 CRÉDITOS
° ACTIVIDADES ACADÉMICAS (PRÁCTICA DE CAMPO ARQUEOLOGÍA DE 
SUPERFICIE Y PRÁCTICA DE CAMPO EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA)
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR  Y 
ACREDITAR 5 UA + 2 °
10  HT
40 HP
60 CR
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS:  FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
ACREDITAR 1 UA
PARA CUBRIR 8 CRÉDITOS
NUCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS: LENGUAS
ACREDITAR 1 UA 
PARA CUBRIR  6 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
DESARROLLO HISTÓRICO 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
DESARROLLO TÉCNICO
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          43 + 2 °
UA OPTATIVAS                 10  
UA A ACREDITAR             53 + 2 °   
CRÉDITOS           426
TOTAL DEL 
NÚCLEO INTEGRAL
14  UA + 2 ° PARA 
CUBRIR 132 CRÉDITOS
